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HÍ, «JM obífiólona^ p.ir.i citla capital «lo pioMnca 
¿k%iit «pi^  pSibúcan oflriMlnfunM on ell.t. y lleudo 
rujiro *ii ilc >i»ti»}» |».ir i ius il«oi.is pnulros do la 
hWr.n ,II u.s hololinM ofln.í'i»i te han do reimiir f»l 
O f c político re«pttcliVQ. por cu>o conducho &« pa»»-
rím .i lo* editores do lo» monclonndo» periódicos, JÍ© 
u^ pVua d« esta duspowrion ñ KM Segotes Canitam^ 
genérale», (Oulcues de f. i r Atril y '» Aaotlo dt 
miEm OFICIAL DE LEON 
ARTICULO DE OI-ICIO. 
N ú m 39."). 
i m t Á PUOVISIONAL DE GOBIERIVO 
K l Sr. Gobernador de la Prov inc ia de Val ladol id ha comunicado 
á esta Junta por e. i i raord inar io lo siguiente: 
i^>():• descacho lelegráficó fechado hoy á las odio y Ircs cuar-
tos de ía mañana y recibido á las dos y media de esta tarde me 
iWcv v\ i:\emo. Sr. Presidente del Consejo de Ministros lo fjue si-
gue. ta,.Iy ' . ^ V . : . . • 't™ 
Por Real decreto publicado cu la Gacela de hoy han sido 
nombrados bajo la Presidencia del Consejo de Ministros del Du-
que de la Victoria, Ministro de Estado, Pacheco: de Gracia y 
Jnslicia, 1). José Alonso: de la Guerra, I). Leopoldo O' Donell: 
de Macienda, el Marqués de Fuentes de Duero: de Gobernación, 
I). francisco Sanla-Cruz: de Marina, D. José Allende Salazar y 
de Fomenlo, D. Francisco Lujan. Durante la ausencia de los 
propieianós se encargaran del Ministerio de Gracia y Justicia, 
^ucbeeo: del de Gobernación, D. José Manuel Collado y del de 
Fomento, Allende Salazar. 
Lo que comunico á V. S. por extraordinario para su conoci-
miento. Dios guarde á V. S. muchos años. Valladolid 31 de Julio 
«le LS5 ' i .—Vl iguel Alvarez." 
y esta Junta lo publica por Boletín e.rtraordinario pa ra conocí-
ñiientb de tos libéralos habitantes de la Pror inc ia . León 1.° de Agosto 
<ht XÜdix—Felipe Fernandez Llamazares, Presi:!cr.te.=}fanucl Ar r io -
vocal Secretario, 
M\6 
Ntim. 390. Niim. 395. 
J u n t a provisional </»* G o b i e r n o (U l a p r o v i n c i a 
de L c o n . 
No pudicnrlo on m a n e r a a l guna dc innr . i rhc 
Ja áclopcjoh <lc i i icdiila.s reparadoras y de es-
tricta JUMM i.i y |íCrjui( i() <lc l o m a r oi rás CIl 
Í*I mismo senlido «itir rccl^naan no lo r i as c o n -
vehiéncios la Junta de G o b i e r n o acue rda lo s i -
gni JNlC. 
1.° Los sugetós residentes r n esta provínr 
r¡, i (pie s i i 'mlo cni j i I tMdos en la m i sma en Ma-
yo de IH | cesaron en sus destinos por efecto 
de l as circuns |nnn , is polít icas de aque l l a ííjioca 
y han c i m l i m i a d o dai i( l»i pruebas de f i rmeza y 
constancia en la^ i<leas l i l e r a l e s , «jue i^rofesa-
ban miedan repuestos en MJ.S des l i ims ó d e ^ e m -
f) n a i . o i i os e( |n iva lenles s iempre (j i ie c o m o 
• v íle esperar 110 hayan desmerec ido á juicio de 
CSla . I imla ('el concepto <le moral iefad y - p a l r i o -
lismO á que se hah ian hecho acreedore-
S.0 Pa ra facilitar la ejecución de este a c u e r -
do, los i n l e r e s i d o . c o m p r e n d i d o s en el a r l í c u l o 
interior presenlan'u i en la Sccrclaría de csja 
Junta dentro del l e r m i n o de o c h o i l ias los d a -
l o s referentes á MIS nómbra-mientos y cesar io -
n ^ l . i nu 30.de J u l i o de» l '85/ | i= Felipe I C r -
n a i n l r / I . lama/ares, rresi(icnle.=Maniicl A r r i o -
la , vocal Sccre lac io . 
Niim 3ir 
La . l u n l a de Gobierno né la provincial cbií-
í n l l a n d o la economía en lodos los r a m o s de 
la A d m i n i s l r a c i o n púlilica, q u e dehe ser el no r -
te de l ( l o l á e n i o prpdUcld dt ' l ac tua l g l o r i oso a l -
r^niienlo; y miencndp q u e desapare /ean todas 
l.is ruedas inút i les «le la m á q u i n a a d m i n i s t r a t i -
va ¡ dt 'crela 1(» M i n í e n t e : 
AI IHIJI.) 1.° Quodail s u j ) r i i n n l ( ^ los d . ^ l iuos 
de C o m i s a r l o s , (^.-helores y d e m á s d r p e n d i e u h s 
del r . imo de ínonles q u e p e r c i l e n S l ic ldb del 
p i í ' s u p u . ^ l o p i o v i u c i a l . 
•••n liO admuii->lr . ic ion, d i recc ión y c o n s e r -
vaci-m de los motiles j p lant íos correrá a ear-
^ o ríe la autaridad superior <le la provincia^ de 
la Excma. Diputación provinqiali y de los A y n n -
i ; n i i i . n l o > , m r í u d ' n r m i d a d á la ley de 3 de 
FtfbriHYS de tBa.'i. 
3.p 1^)5 negocios que se hagan contenciosos 
enceste r a m O | a.sí con^o los primiiia\e5, pasarán 
a In^ i r i l i l i na les o r d i n a r m -
U)í|D !) de . l i d i o de 1 Hf í / j .~ I V l i p e F e r -
n .on l ' v Uapnaxarcs, r c e s i d c n l c . = M a n u c l A r r i o -
l a , ^ i r a i Secretario* 
Deseando la . l u n l a i n a u g u r a r su adniiri is, 
I r ac ión red im iendo á los pueblos de las vejacio-
nes inú l i l t ' s y gravosas q u e pesaban sobre ellos 
po r u n lu jo de a rb i t ra r i edad de la adminislra^ 
( ion der rocada y de otras anter iores que de ar 
gunps aíios á esta par le se ven ian sucediendo 
bajo el m i s m o .sistema de p res ión ; ha resuello-
A r l í c u l o ún i co . Se re leva ái los Ayunta-
mientos de la r em is ión de los ' tractos menso*-
les de cuentas é i m p r e s i ó n de matr ícu las y re-
pa r t im ien tos c o m o u n a ca rga onerosa y sin re-
s o l l a d o para A se rv i c io pub l ico . León S \ (|c 
J u l i o de 18!)/|,=Felipe Fcruande£ Llamazares 
r r e s i d e n t c . = > lanue l Arrióla, vocal Secretario. 
. . . Niim. 399. 
Eslo J u n t a en sesión de hoy ha tenido a 
b ien n o m b r a r (Gobernador c i v i l de osla proYin* 
cía al distinguido pat r io ta y ( ' ir le político Cesan« 
le (jue fu i ; de la m i s m a 1). José María l garle. 
L o qua se publica pata conocimien'o y l a -
(Lsfafvion d r los Uales habitantes de l a pro-
rincia, ronorrdores de l a s relevantes p r n i d i n 
que adornan al Sr, l rgarte, I * 'on [\ I d r J u l i o 
de rB.a ( .= / ' c / ' / ' c Icmumlez TJpm((ÍQr^s\ Vre-
* t \ l e n f i \ = M ( i n t h l A - r u i n , rocal Sarctario, 
Niim. 4 0 0 . 
S K C U K T A U I . V ÜK CaílíIKIVNO D E L A At/DIENCIV 1>K 
\ AI. LA DOMO. 
Por l a J a i t f i Superior de n r r nnmen to y 
d e f m s a d e l a pfovinciq de Madrid se h a fs~ 
p e d i d o m u J e , h., ^7 d e h a r / n .1 u n d e r r e / m / u c 
en t re a i r a * a r t í e u f u s comprende t i siguen 
4 ° ( h i e d a n i ndu l t ados c u a n l o - te hallen 
su f r iemb» c o m i e n a por de -a .a lo á la jo l i i i a y 
á sus agen les : jo q u e d a n igua lmente los reí» 
p o r cam . t s po l í t ie is incoadas l iar la la lecha: lo5 
procesos pendicnlcfs <le'una y ot ra ñájuralcxa 
.serán sobri-^r ido^ 
) /,/ S ti <le C n h i e r n o de e<fa . i u d i e r ^ a 
en vista d e l espresaiHq dec re to ha acordó^ 
.sr i nse r íe e s t a copia certificada en los Ijo'* 
hes oficiales de tbs pfocin fas p a r a intehn*11 
t i u \ t u m p l i n i i e n l o ¡ o r l os J u e e e s de P*^*** 
instanria de este t i r r i t o r i n . .i>i r es i d ía 
originales a l os i p ie me r r i n i t n . I i d l au01 
J u l i o 3Í de ^ ^ l ^ P r u d e n c i o Jna</ia'" " 
Cocu, 
ANUNCIOS OFICIALES. 
J m g a d o ' d c 1.a insiahúia dé LeoHi 
J ) , G r e g o r i o l i o z n l c m . J u e z d e i.a i n s t a n c i a 
de está ciudad y ¡ f i r / i d o 
ll.iíro saber: O u n en 26 del c o r n o n l c f u o -
ron .iríMiiL'lidos n \ ni enn i i no de S. BarlOlOttie 
ílo RTtíédd íl«' A'llliiiioí.ii' íoS n r r i r r o s ShlfiloS 
('..urí.i, IV í l r o Djca y Carlos G o i ^ l c s , vecino^ 
i\c Valporquero íle la M e d i a n a , por dos l i o m -
bres armíidos, cuya? ftmiás y o t ras circütislatf*-
tiüs se áíiplaríil á r o n l i n n . n i o n , robándoles 
ciento vp in l c ra.j y (•II\Í)S sqgclos Í N - J H H I B1 
ser perseguidos; y c o m o en la cansa (pío c o n 
[til ífioljivd cSlpy í ns tn iw . ' i i do po r Icilittióhib del 
Bscribahd que r e d e n d a , haya o l i m a d o la prác-
tica ríe las <»p n l i i n a s diligfPicips pttfk ser tap-
l u r . i dos , y ehlré e l las el q u e se a n u n c i e po r 
in(4din cji'l Bb lh i l n bf ic lá l dé la provincia c o m o 
iiHNÜd.i ;i prpppsílo para consc^n i r .se mas bien 
dieba c n p l n i M , m a n d o ;i hv^  A l ca l des c o n s l i l i l -
cionalps j p .h incos dé lo^ pticblos de m i dis-
irilb, y ru^gp á los de c - i i .ni.i ¡iirisdíccíon p rac-
l i í j ucn por cuantos medios eslen .i ^n ah-ance 
las d i l igenc ias o p o r l n n a s á rp ie Icnga cfeclp di-
cli.i c . í p lu ra : en CIÍVO los l íMn i lan á diSpbsic/ioTl 
de e>le l i i hnn . d . D.ido CH íiCOll á á8 de J u l i o 
de iSS^^Gregorib R o i a l e m . =-Por su m a n d a -
d o , I ldefonso ( j a r c ia A l v a f c z . 
U n o de los ladrone> edad ¿ornó de í O a n o ? f 
es lah i ra 5 pies escasos, pn mangas de camisa^ c a l -
zón c o r l o de cslaincna, chaleco l o m i s m o , 
media n e - r a . / a p a l n s v ie jos , l i a s l a n l c g r u e s o y 
abultado de cara, h o y o s o de viruelas^ 
<>ln» v o l í . i de la m i s m a cla>e y ( ra ía s o m -
hrero de ala haslo, SU estatura c o m o c i n c o pies, 
ahu i lado de cara v hnen color, 
Llevaban cada u n o l e r ce ro la . 
L ' r r m i i d n D , . M r o / á s A n t o n i o S u i r r t , J u e z , 
d* ' 1.a insíancia d r esta r i l l a d e J i i a ñ o y s u 
/ * a : t i d o . * * " r TIU \¿A x 
V o r el présenle c í lo , H a m o y c m j í l a / o á l o -
dos los íp ie ya en concep lo de he rederos r ya 
¡50(110 acreedores se c rean c o n de recho a l os l i i " -
íu%* í|ue ( |nedaron por d e f u n c i ó n «le I). M a r c e -
lo Diíjz (l oe^- r o , pre.sln' iero ¡).o roco (p ie fue de 
!•'» M a m a en esle pa r l i do , para q u e en el p i e r i -
lennino de Lrcinla tli.is se presenten en c r i c 
jnxgado á deducir s u acc ión p o r m e d i o de p r o -
cu rador con poder has lan le pues pasado d i c h o 
í í » 7 
l e n n i n o sin ver i f i car lo les pa ra r / i el perjuicio 
q u e hnh iere l u ^ a r . Dado IMI Riaiio y J u l í p doí 
d»» m i l ochocientos « 'mcuenla y cu&tro. Nicolás 
A n l o n i o Suar&^Dc s u o r d e n , M . m u c l VegaJ 
J J r . J ) M n r i t i n o G a l L - f i O , J n r r . dr. \fií i o s * i n i -
c i a dü Ú$Í& r i l l a dr. y i l l i l n n y Mt / i n r í i o 
tpiC dú >i'r e l mismo y cs ' n r c i o , m i l r j r r -
t i c ' o e l i n f r a s c r i l o esc r i bo t ío d a J e . 
A l S r . G o h e r n a d o r de la provincia León, 
hagO s dier . Que en CSte m i J u z g a d o y por l eM i 
¡momo «h'l escribano que rcfi^eníla, se < iá > t i - -
l a n c i a n d o causa criminal de oficio en aven-
gUr t c ion de los au lo res de l roun de var ios < ! . 
los v d i n e r o á l u n n u a l d o H e r r e r o , y lesiones 
a l m i s m o \ s u (V^¡>Í)-:I María J u a r a vecinos de 
Vífiga de P i i o p o n c e . e n l r a u d o en la casa d » e s -
I n s r o n s m n i l a c i o n de autoridad, en CüVb e .»u-
cep lc ) ahrii') la p n e r l a l l e n e r o , y f i íc 'sorprch-
dido p o r d o s l ad rones ; c u y a s senas de a q u e ü c ' 
y estos s o n las s i ^ u i e n l ' s . I res cami - . i ^ dé h o n 
hre de a l g o d ó n , o l r a de mu^er de i^n.d e l . : - " , 
u n cha leco M a n c o de l i e n / o dp la mi<ma ca-
lidad, olro de [»ano n u e v o , e n a l t o p,oiur!o%f 
U t l O (Vanees e n c a r n a d o de c i nco c n o' . . t-o 
m o r a d o tle igual n i ; i n a COQ r a m o s (1<Í l od i ' s 
c o l o r e s , o l i o a / jd de la m i s m a m a r c a dore.h p 
d e lotlos c o l o r o , y el olro e n c a r n a d o con o r -
lia blanca mas ordinario, l odos e n buen Qsla-
do, c i n c o lihiMs de j a h o n , una med iana de l ( -
c i ñ o como de seiS á siele l i h ras , dos l o n g a n i -
zas c o m o de d o s lihras, c i n c o quésós!, seis cu-
hierlos de h i e r r o co l ado , d o s cosíales de e M o p . f 
un aza fa le c o n u n o s vízcoclios, almendra^ y 
d o s r o s q u i l l a s , y cierta cantidad e n dinero en 
m o n e d a s de p ia la , 
Sctt : s d e los ¡ a d / one.s. 
Eslalura regUÍar, grueso, ( o n n a d o , rqjp; con 
c i d r a d a - a la l í e n l e , v o l i d o , chaleco de e^L u i -
bre cas l reado c o l o r e n c a r n a d o , cal/.on ro jo , |>o-
l i n e s y med ia M a n c a , y un pañue lo pequcíio 
j io r la cahe / a : y el o(ro e - taha vestido dé p u n 
l.d.)ii de lela ray.ido, s i n q u e pu.'da as< -u r ;o -
ijuc c o l o r , c o n u n pañue lo asedado, arrosado 
él f o n d o y o r i l l a M a n c a c o n la chaqu- ' ía a l 
h o m h r o , ha-l.mli^ a l i o , dnicaS-sOnas que se h a n 
podido a d q u i r i r . 
Y p o r p r o v i d e n c i a de ve in te y fres de l a. 
I n a l , he a c o r d a d o librar el présenle p i r . . V . S. 
d i c h o S tmor ( 'o. l ier i iad .)r, p o r cj q n e de p a r l e 
de S Vil la rieina n u r M r a S - n o r a I Q IV CÜ) 
en cuvo Real no hre admínislre ¡ u s i i r i a c v -
h o r h ) y r e q u i e r o de la m i a - u p l l c o . m c - o y 
cncaego q u e rec ih ido q u e sea se sii iva ace ] ) la r -
].» v un lcnnr >n ¡USGrifl f i i el Boleiln oficial 
«on cuhlrpii^ra dé lós cfeclos qúe van os-
latnpliHos réáiiiirJfes rio disposición á eslc Juz-
gado; pues en hacerlo asi V. S. admíttiMrará 
juslicia é yo liaré ni baplb ed casos de i/jual na-
turaleza. Dado en Villalon Julio 2:» fie iHr>/f..= 
Mariano GaHego.^Por marjdado de SU Sría., 
Manuel Pascual Tegeiro. I 
— o o - ^ co-
l a Gaceta ren l ida pnr eorreo d i hoy publica ¡os s i -
guiciuet dccrtiof' 
PRESI l tEXClA DFI. ( O N S R J O D E MIMSTBOS. 
htAhBS ÜKCRBTÓI. 
Tomando en fr,nii(Jcr;icion I05 nuirhn*, rlilnlnrln^ Y emi-
nenlcs servicios dol TcnienU' gencit.ol 1) Rvf|ls\qtSqn Miguel, 
Vengo en promoverle t Copiipn BCnerol de los Kjúrcílo> No-
cionales. 
Dado en Palacio h Ircínla de Julio ilc mil orhocienlns 
rincuenlo y cualTO.^-Ksln luhrii ado de la Hcal mono r=KI 
Preiidenle del Consejo de Minfclros, Buldomcro E>i)ürlcíü. 
Tomando en r^r^ideracion Io« nuichot niérilo* y íerviciiu 
del Tenienlc general I). I éófioldó ()*Üoriell» ('onde «le Luce-
no» Veago en pruMiovcrlc 6 Capitán general de lus Kjércilos 
Nacionales. 
Dado en Palacio A treinta de Julio de mil oebocienlo^ 
cincuenta y cuiitro.«» K?U ruhrieodo de la Real m o n o . « E l 
Preíidenle del Consejo de Miui>Uos Baldomero Espartero. 
En alonrion A lo^ miWitos y serMcio» de Ü. José Allende 
Salazar, Brígodícr de Inronterín . Vengo en promoverle ñl 
empleo de II a riscal de Campo. 
Dado en Palacio á veinte y nueve de Julio de mil ocho-
cienlos cincuenta y cuatro.=rEstrt rubricado de la Heol moi»o. 
r=sEl Presidente del Consejo de Minislros, Boldomcro Espar-
tero. 
Vengo en relevar «leí enr^o de Miuiflro interino de la 
Guerra A D Evaristo SMI Miguel, CopUon general do Kjér-
ciW> y del diMiilo du ílaslilln l.i N u e v a . .pjr.l.mdo aU.iii.ente 
^•liffcchi de la Icallod y dlsllngolda acierto con que lo ha 
desempeftado. 
Dado eu Palacio A tnii.U de Julio do mil palinticñloi 
cinruenln y tu.- i l i . . \MÍ\ rubrirudo «le la IjUal muuo—Ej 
Presidente del Cütisijo de Míulstros, Haldomero Euparlero. 
Atendiendo é las parlirulare5 circunstancias que conrur-
jen en l) Jooqufri Francisco Pacheco. diputado á Cortea, 
Vengo en nomlríirK: MfnUlro de Estado, y eucorgarle del 
despacho do la Dirección de üllromar. 
Dodo en PÍIIBCÍO h treinta de Julio do mil ochocientos 
cincuenta y cuatro.rrKslé rubricado déla (leal mano —Kl 
Presidente del Consejo de Mioi^tro*. Buldomero Espoctero. 
•-
Atendiendo A las particulares circunstancias que connjr-
'cn en D. JOMÍ Alonso, Vengo en nombrarle Minislro de 
Griria y Jusljrja. 
Dndf» m Palacio A treinta de Jolto de mil typhoclenlns 
tlrirnenla y cuntió.—Esta rubricad», de la lt<al m a n d — E l 
rresidenlc del Consejo de Mini>lros, Üaldomero Espartero! 
A tro liendo A h i p.ir(i:iilorc$ circuaslfqeiai que concur-
rea en U. Leopoldo O'Dono:!, 0>:iJc de LüCcba, «apilan ge-
r tal del rjt5rcilot y Sanador del u c i f i ^ ^ ' - " S 0 e n nombrai|e 
Miíii«lro ile l i Guerra. 
Dado en Pnlario ¡i trcinld dq Julio ile mil ocln)c¡cni0! 
< ¡ficiM-uta y « OMIK».-- !>».• rnl'iicatlo ib' ta U..,,| rpanoj^Ri 
Presidente del COOM JO de aíinislros, ÍJ «Idomero Espartero 
AUndlendo A l.n particulares circun*tanelilíi que connir 
ren en I). Jo>é Allende Snbaar, .Maii^cnl ile Campo |0J 
Ejército? Nacíoiialea, Vengo en liomlirarle Ministro de Ma. 
ríno. 
Dado en Palario A treinta de Julio de mil ochocientos 
QÍntdefKn y cuatro —Eílá EubKcado de la Heal mano.^Kl 
Presidente del Consejo de Ministros» Haldomero Espartero. 
Atendiendo ñ las pirt¡culare< cinrnnslancias que concur-
ren en D. José Manuel Colhdn, Senador del Reino, Veorfo 
en nombrarle Ministro de Haciendo. 
Dado en Palacio A treinta de Julio de mil oclionentm 
cincuenta y cuatro.- E*ta rubricado de la Reol mano ^ l | 
Presidente del Consejo de Minislios, Hablomero Espartero. 
Atendiendo 6 las particulares circunUancias que concur-
ren en D. proiiri<eo Santa Cni l , Diputado A Corles Vengo 
en nombrarle Mini>lro de la fioliernaclón. 
Dado en Palacio A treinta do Julio de mil ochocipnlos 
cincinnla y cuatro.E- I -» rubrieníb» d»* la Ke<0 man » El 
Presidente del Consejo de MínUtros, Haldomero Espartero. 
Atendiendo A las particulares'rircunslanrin^ (\\\* concur-
ren rn D. Eranci'co Lüjab, Diputado ó (.orles, Venjío en 
nomlirarle Mini>lrü de Eoinenlo. 
Dado eu Palacio a tieintn de Julio de mil actio l^entes 
• ificuenlo y biiátro.—E-tA rubrirado «ie I» ReM mano.—I.l 
Pievidente del Consejo de M'oMrov RáldOtAcrO E^parUro. 
Durante la aufenna de los Mini^troii ije Grafía y Jtiftidf, 
Gobernai lon» y Fotni*Utn, que se encoentran forra de «Mi 
Córlc, Vengo en résoHei >»4 encKnoieii rWpcl'litamchíe del 
Desp icho de dichos Bliiiisterios 1). Jnaqilin FV«nc|scü Pache-
co» Ministro de Eislailo; I». 4osé M MMU-I Collado, M i i M r o 
de Unciendo» y D. Jo-é Allende Soíaiitr, Ministró de Marino. 
Dodo en Palacio a Ireinla de Julio de mil ochofienlos 
cincuenlo y cuatro. =:Esti rubricado déla lU-al muí.», h'l 
Prcsideule del Consejo de Ministro^ Ujídoracro Espartero. 
ANUNCIO. 
. U r a l d i n róiisíiliü'Mháí ife la Batíeia. 
_ m v• * # 4. A'* %.. i • a'a A1^^^  " t a^ ^ • • a* \ * A 9 v \ \ • * * i • c* i i«, • 11 * * * • ? 
Se hal la vacante la CS^Uélq do ñlUáS <\o lá 
Bancxai [ irovincia <Io Lcbri dotada enn rs. 
diarios pagados n u n M i a l m o n l e A$ ÍPS fondos 
municipales, rasa y ademas la rolril»ticion incti-
sual de n i ñ a s de padrea acomodados, ^dupína 
á dos rs. por las ninas dedicadas á Ifecr }* ca'' 
celear, cuatro por las de escribir y coser» y si>,s 
rs. por las dedicadas a hordar , y ^ l is demns 
la lKuí -s propias del scxÓ. tiaá que prdlchdáw ^ 
ta ¡ i la /a prcscHlniñiVi sus niemni iales en too 
el mes de Agosto próximo en la S r re lana de 
A > u n l a m l í ' n l o de la n.i.Mna. La llaneza Jul10 
96 de 18^4 a j i l a n de Mal»i. 
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